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.  s s e m é l y s
Fehér Gvörgy, pap — — — 
Horváth János — — — 
Gaál József — — — 
Ágh Ferencz, gazdatiszt — —







JtLd a i r a i l  *
Kisfaludy Sándor — — — Komjáthy.
Kisfaludy Károly — — -  Tanay.
Özv. Biró Józsefné, szül. Szegedy Mari — Kiss Irén.
Szegedy Róza — — — Fái Flóra 
Bay Annuska - — — Szabó Irma 
Kosty Antal — —  — ifj. Szathmáry Á. 
Bezerédy Kálmán — — — Tóth E.
Jolán, neje — — — Cserényi Adél 
Takács József — — — Makray D. f 
Skublics Imre — — — Pálfi B.
Fehér György, pap — — — Szácsvay S. j 
T örtén ik : az előjáték Rosty Antal szöllöjében Badacsonyban, az első felv
I Szalóky Péter — — — Rubos Á.
Horváth János — — — Antalfi 
Gaál József — — — Lendvay.
Nagy Pál — — — — Csatár Gy.
Nagy Pálné — — — Csügényi V.
Janka, leányuk — — —  Bárdos I.
Bogyay Lászlóné — — — F. Csigaházy E. 
Stanczi, leánya — — —. Makrayné 
Ágh Ferencz, gazdatiszt — — Sziklay Miklós.
Vendégek, jobbágyok.
onás Szegedy éknél KámbaD, a második felvonás Bezerédy Kálmán nemes
házában, a 3-ik felvonás a badacsonyi hegyen. Az előjáték ideje 1795. A darab többi része öt évvel később játszik. 
Az első felvonásban előforduló P a l o t á s  és S ü v ő g tá n c z - o t  betanította Makray Dénes.
"M ii B y ^ i .  § Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt *50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy 3 frt. — Támlásszék az I - VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói — XIH-ig 1 frt - XíII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegjek  előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
M P  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|, órakor.
Holnap kedden, november hó 7-én bérlet 32-ik szám ?7IO  :
A . C Z I G Á N Y B Á R Ó .
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Sírauss János.
Műsor: Szerdán nov. 8-án, bérlet 33 . szám „CB: A  l é t é r t  való k ü z d e le m . Szinmíi 5 felvonásban. Csütörtökön, november 9-ó d , bérlet 
34. szám A “ : Á  b a b a ,  operette 4 felvonásban. Pénteken, november 10-én, bérlet, 35, szám „B“ : Ju littis  C a e s a r .  Tragédia 5 felvonásban. Irta: 
Shakespeare V i l m o s .  S z o m b a t o n ,  n o v .  1 1 -én, bérlet 36. szám „C“ : B á r á n y k á k .  Operette 3 felvonásban. Vasárnap, november 12-én két előadás; 
délután 3 órakor félhelyárakkal: A r a n y la k o d a lo m .  Látványos színmű 8 képben. Este 7 és fél órakor rendes helyárakkal újdonságul először: 
A bolond. Énekes legenda 3 felvonásban. Malonyai egy elbeszélése után irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
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